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 Pusat Kebudayaan Islam adalah sebuah pusat untuk 
memperkenalkan, mempertunjukan dan mengembangkan kebudayaan 
Islam yang dilakukan oleh seniman ataupun budayawan muslim maupun 
masyarakat luas. Penyebaran islam di Indonesia banyak meninggalkan 
peninggalan-peninggalan baik dari segi arsitektur, kesenian ( seni lukis, 
kaligrafi, musik ), dakwah, pendalaman ilmu agama dan lainnya. Kejayaan 
dan peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam tersebut perlu dijaga dan 
diperkenalkan kepada umat Islam sehingga dapat menambah wawasan  umat Islam dan memperluas cakrawala umat Islam tentang
keanekaragaman kebudayaan Islam pada masa lampau dan pada akhirnya dapat terus dikembangkan dan dilestarikan. Aceh Barat
pada 
dasarnya belum mempunyai wadah untuk menampung seluruh kegiatan 
tersebut, oleh karena itu, Aceh Barat membutuhkan sebuah Pusat 
Kebudayaan Islam yang bertujuan untuk memperkenalkan, mewariskan, 
mengembangkan budaya Islam, menyampaikan pesan-pesan Islam yang 
universal, memperluas cakrawala pandang umat Islam mengenai 
keragaman, serta menanamkan spiritualitas kepada umat Islam. Sebagai 
fasilitas umum dibidang keagamaan dimana menjadi wadah bagi seluruh 
aktifitas keagamaan baik berupa tempat peribadatan, pendidikan, 
pendalaman ilmu agama, da'wah, dan wisata rohani serta sebagai fasilitas 
umum religi masyarakat Aceh Barat. Oleh karena itu, lingkup 
pelayanannya meliputi seluruh umat Islam dari segala tingkat pendidikan, 
lapisan ekonomi, dan berbagai  usia, serta seluruh masyarakat umum di 
Aceh Barat dan sekitarnya. Dalam rancangan bangunan ini tema yang 
dipilih adalah Arsitektur Islam. Pemilihan tema Arsitektur Islam pada 
bangunan ini terkait dengan fungsi bangunan yang mewadahi seluruh 
kegiatan di dalam bangunan Pusat Kebudayaan Islam ini, sehingga wujud 
bangunan yang ditampilkan nantinya memperlihatkan ciri Arsitektur Islam 
melalui ruang-ruang yang menampung kegiatan Islami di dalam 
bangunan. 
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Islamic Cultural Center is a center to introduce, and develop a demonstration of 
Islamic culture by artists or Muslim culture and society. The spread of Islam in 
Indonesia, many relics left both in terms of architecture, art (painting, calligraphy, 
music), propagation, deepening and other religious sciences. Glory and Islamic 
cultural relics that need to be maintained and be introduced to the Muslims so 
that Muslims can broaden horizons and expand the cultural diversity of Muslims 
about Islam in the past and could ultimately be developed and preserved. West 
Aceh basically do not have a container to hold all these activities, therefore, the 
West Aceh requires an Islamic cultural center that aims to introduce, pass down, 
develop Islamic culture, convey the message of Islam is universal, extending the 
horizon of the diversity of Muslims , as well as instill spirituality to Muslims. As a 
public facility where the religious field as a forum for all religious activities in the 
form of places of worship, education, deepening religious knowledge, 
proselytizing, and spiritual tourism as well as public facilities religious 
communities in West Aceh. Therefore, the scope of services includes all Muslims 
from all levels of education, economic layers, and different ages, as well as the 
entire general public in West Aceh and its surroundings. In the design of this 
building is the chosen theme of Islamic architecture. Selection of Islamic 
architecture on the building theme is related to the function of the building which 
contain all the activities in the Islamic Cultural Center's building, so the building 
form shown later showed characteristics of Islamic architecture through the 
spaces that accommodate Islamic activities in the building. 
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